










































虽 然 内 外 资 企 业 名 义 税 率 皆 为
))* ，但外商投资企业享受的税收优
惠高达实征税款的 +( ) 倍，约占按法
定 税 率 计 税 应 征 税 款 的 &,* 。 目
前，外商投资企业的实际税收负担率
税 务 天 地
!"
只 有 !!" ， 而 内 资 企 业 的 实 际 税 负
为 ##" ， 相 当 于 涉 外 企 业 所 得 税 税
负 的 # 倍 ， 外 商 投 资 企 业 的 这 种 超
国 民 待 遇 ， 实 际 上 形 成 了 对 内 资 企
业 的 歧 视 和 不 公 平 竞 争 ， 诱 发 了 许
多 为 享 受 税 收 优 惠 而 假 扮 的 外 资 企
业 。 据 联 合 国 贸 发 委 估 算 ， 我 国 外
商 直 接 投 资 有 #$" 是 内 资 出 境 后 再
流 回 的 资 本 ， 且 经 营 效 益 普 遍 不
佳 ， 有 %$" 以 上 的 外 资 企 业 帐 面 亏
损 ， 但 他 们 却 不 断 追 加 投 资 ， 扩 大
经营规模。为什么呢&因为对 “两免
三 减 半 ” 的 税 收 优 惠 是 从 允 许 亏 损
延 续 ’ 年 弥 补 后 的 第 一 个 获 利 年 度
开 始 算 起 ， 实 际 上 开 始 足 额 征 税 之
时 往 往 是 企 业 经 营 十 年 多 之 后 。 有
的 企 业 在 优 惠 期 满 后 又 摇 身 一 变 为
另 一 家 新 企 业 ， 重 新 享 受 “二 免 三
减 半 ” 的 优 惠 ， 恩 威 税 案 、 青 岛 服
装 十 四 厂 的 税 案 即 带 有 很 大 的 代 表
性 。 这 种 状 况 一 方 面 损 失 了 我 国 税
收 收 入 ， 另 一 方 面 加 剧 了 内 外 资 企
业 的 不 公 平 竞 争 。 第 三 ， 淡 化 了 外
资 企 业 的 纳 税 意 识 ， 也 侵 蚀 了 我 国
对纳税人纳税意识的培养成果。
#、 涉 外 企 业 税 优 惠 导 向 不 合
理 ， 区 域 导 向 突 出 ， 而 产 业 政 策 导
向薄弱，产生对制度创新的需求。
( ! ) 突出 区 域 导 向 ： 我 国 对外 资
企 业 的 优 惠 政 策 主 要 体 现 为 地 区 阶
梯 型 ， 从 经 济 特 区 沿 海 经 济 开 发 区
——— 东 部 ——— 中 西 部 ， 税 率 从 !$"—
!’" —#*"—+$" 不 断 升 高 ， 吸 引 外
资 的 力 度 在 逐 渐 减 弱 ， 外 资 对 当 地
经 济 的 促 进 作 用 也 呈 递 减 趋 势 ， 这
可 从 我 国 东 西 部 外 商 直 接 投 资 比 重
与 各 区 ,-. 比 重 存 在 较 强 的 正 相 关
的数据分析表明， ( 如下页 “我国东
西部外商直接投资 对比表” ) ，可见
这 种 区 域 导 向 的 优 惠 政 策 是 加 剧 而
不 是 缓 解 我 国 东 西 部 经 济 发 展 的 不
平衡，需要制度创新。
( # ) 涉 外 税 收 优 惠 产 业 导 向 薄
弱 ， 没 有 很 好 地 将 利 用 外 资 同 优 化
本国产业结构结合起来
外 商 直 接 投 资 额 中 ，!/// 年 投
入 一 、 二 、 三 产 业 的 比 重 为 !0 1%2
%30 %/2 #/0 +’， 第 二 产 业 占 了 很 大 比
重 。 虽 然 对 第 一 产 生 业 农 、 林 、 牧
业 的 外 商 投 资 企 业 和 设 在 不 发 达 的
边 远 地 区 的 外 商 投 资 企 业 有 优 惠 政
策 ， 允 许 在 “两 免 三 减 半 ” 期 满
后 ， 在 以 后 !$ 年 减 按 !’"—+$" 的
企 业 所 得 税 率 执 行 ， 但 事 实 上 ， 外
资 投 资 在 不 发 达 地 区 及 第 一 产 业 的
资 金 比 重 很 低 ， 说 明 涉 外 税 收 优 惠
的 产 业 导 向 是 失 灵 的 。 外 商 依 然 选
择 一 些 劳 动 密 集 型 或 资 金 密 集 型 领
域 投 资 ， 追 求 短 期 利 益 ， 而 对 先 进
技 术 需 求 的 领 域 投 资 没 有 很 大 热
情 ， 这 无 疑 加 剧 了 我 国 产 业 结 构 的
失衡。
+、 对 外 投 资 企 业 的 税 收 优 惠 的
税 收 成 本 很 高 ， 效 率 低 下 ， 产 生 对
制度创新的需求
据 测 算 ，!//’ 年 ， 我 国 对 外 商
企 业 因 实 行 税 收 优 惠 政 策 而 损 失 的
财 政 收 入 约 占 ,-. 的 !0 #" ， 即 约
合人民币 %%$ 亿元。如果税收优惠能
吸 引 !$" 的 外 资 ， 我 国 则 要 以 损 失
’$ 亿 美元的 税收 收入 才可 吸引 到 +$
亿 美 元 的 外 资 ， 税 收 成 本 很 高 ， 效
率却很差。
*、 税 收 优 惠 手 段 过 于 单 一 ， 直
接 优 惠 多 ， 间 接 优 惠 少 ， 产 生 对 制
度 创 新 的 需 求 我 国 采 用 税 收 优 惠 的
手 段 主 要 是 免 税 、 减 半 征 收 的 税 额
或 减 免 ， 以 及 直 接 规 定 低 税 率 的 税
率 式 减 免 ， 而 加 拿 大 、 法 国 、 葡 萄
牙 等 国 则 采 用 投 资 抵 免 间 接 手 段 ，
鼓 励 资 金 用 于 新 产 品 开 发 和 研 究 方
面 。 英 、 法 、 美 等 国 则 使 用 加 速 折
旧 法 鼓 励 设 备 的 更 新 和 新 技 术 的 应
用，而我国这方面做得不够完善。
由此可见，现行涉外税收优惠制
度 存 在 的 缺 陷 对 我 国 经 济 的 可 持 续
发 展 形 成 了 约 束 ， 对 制 度 创 新 产 生
了 一 种 需 求 。 诺 斯 在 !//$ 年 出 版 的
《制 度 、 制 度 变 迁 和 经 济 绩 效 》 一
文 中 放 弃 了 理 性 人 假 设 ， 他 认 为 人
们 处 理 信 息 的 思 维 能 力 是 有 限 的 。
他 在 !//+ 年 接 受 诺 贝 尔 经 济 奖 的 讲
演中再次指出 2 为了建设性地探讨人
类 学 习 的 性 质 ， 有 必 要 抛 弃 奠 定 经
济 理 论 基 础 的 理 性 人 假 设 。 他 认 为
制 度 的 创 新 方 式 取 决 于 人 们 的 学 习
过 程 ， 而 学 习 是 对 新 环 境 产 生 的 新
经 验 的 变 量 。 现 在 国 际 国 内 经 济 、
政 治 形 势 的 变 化 和 我 们 对 国 际 税 收
制 度 的 学 习 奠 定 了 我 国 税 收 优 惠 制
度 创 新 的 知 识 基 础 ， 为 税 收 优 惠 制
度 的 创 新 提 供 了 可 能 性 。 国 家 作 为
制 度 供 给 者 ， 利 用 其 “暴 力 潜 能 ”
在 创 新 方 面 有 相 对 优 势 ， 因 而 要 抓
紧 世 贸 组 织 给 我 国 的 调 整 期 及 时 进
山西财税#$$% & #
!"
行 涉 外 企 业 所 得 税 优 惠 制 度 的 创
新。
二 、 我 国 涉 外 企 业 所 得 税 优 惠
制度的创新
!、 税 收 优 惠 观 念 的 非 正 式 制 度
创新
世 界 银 行 和 国 际 货 币 基 金 组 织
对 设 在 我 国 的 外 国 公 司 所 做 的 调
查 ， 外 国 投 资 者 在 我 国 投 资 看 中 的
主 要 不 是 我 国 的 税 收 优 惠 ， 而 是 安
定 的 政 治 环 境 ， 低 廉 的 劳 动 力 成
本 ， 尤 其 是 巨 大 的 国 内 市 场 ， 税 收
优 惠 只 能 作 为 我 国 投 资 环 境 欠 佳 的
一 种 弥 补 ， 而 不 是 首 要 因 素 ， 因 而
要 转 变 优 惠 万 能 的 观 念 ， 首 先 从 观
念 这 种 非 正 式 制 度 上 创 新 。 在 目 前
发 展 中 国 家 大 都 因 资 金 短 缺 ， 希 望
争 取 外 资 而 制 定 有 各 种 税 收 优 惠 政
策 的 情 况 下 ， 我 们 也 不 能 放 弃 对 外
资 的 优 惠 待 遇 ， 以 免 在 国 际 税 收 竞
争 中 处 于 被 动 地 位 。 因 此 ， 在 内 外
资 企 业 所 得 税 制 的 合 并 建 设 中 ， 既
不 是 一 刀 切 的 全 部 取 消 外 商 投 资 的
优 惠 政 策 ， 也 不 要 给 予 其 超 越 内 资
企 业 太 多 的 " 超 国 民 待 遇 "， 而 是 要
有 重 点 、 有 选 择 地 把 优 惠 政 策 作 为
引 导 外 资 投 资 于 符 合 我 国 产 业 政 策
和 西 部 地 区 发 展 战 略 的 项 目 上 ， 促
进 我 国 实 现 可 持 续 发 展 战 略 。 同 时
要 注 重 外 资 利 用 的 质 量 ， 加 大 对 假
外 资 企 业 的 防 范 和 打 击 力 度 ， 减 少
税收流失，提高外资的使用效率。
#、突 出 税收 优惠 政 策的 产 业导
向 ， 内 外 资 等 同 地 区 优 惠 的 制 度 创
新
西 部 大 开 发 是 要 缩 小 我 国 经 济
的 地 区 不 平 衡 ， 在 西 部 交 通 、 通
讯 、 环 境 等 条 件 欠 佳 的 条 件 下 ， 我
们 不 能 更 多 的 指 望 外 商 投 资 来 带 动
其 经 济 的 发 展 ， 而 应 把 资 金 来 源 重
点 放 在 已 发 展 起 来 的 国 内 东 部 地
区 ， 因 此 ， 在 西 部 开 发 中 ， 内 外 资
税 收 优 惠 应 该 等 同 ， 东 部 地 区 的 优
惠 则 应 取 消 ， 都 应 该 把 优 惠 重 点 放
在 产 业 结 构 的 升 级 上 ， 对 能 源 、 交
通 运 输 、 水 利 等 基 础 设 施 产 业 和 高
新 技 术 产 业 实 行 产 业 性 优 惠 政 策 ，
引 进 先 进 技 术 与 管 理 经 验 。 具 体 地
讲 ， 首 先 是 对 新 兴 技 术 产 业 ， 如 信
息 、 生 物 和 海 洋 技 术 产 业 等 资 金 ，
技 术 和 知 识 密 集 型 产 业 加 大 吸 引 力
度 ， 其 次 才 是 基 础 设 施 、 基 础 材 料
和 农 业 ， 金 融 、 保 险 等 再 次 之 ， 对
限 制 发 展 的 高 能 耗 、 高 污 染 行 业 则
不 但 不 予 优 惠 ， 反 之 应 限 制 其 市 场
准 入 。 具 体 操 作 可 以 在 内 外 资 企 业
优 惠 等 同 的 情 况 下 ， 进 一 步 运 用 投
资 抵 免 和 再 投 资 退 税 等 手 段 对 外 资
给予特殊优惠。
$、 减少 税 额 式 、税 率 式 等 直接
减 免 手 段 ， 加 大 税 基 式 间 接 减 免 的
制度创新
免税，减半征收等税额式减免和





上 也 打 击 了 外 资 在 这 方 面 投 资 的 热
情 ， 制 约 了 我 国 产 业 升 级 和 结 构 优
化。因此，优惠手段要加大间接手段
的使用力度，从偏重结果倾斜到偏重
过 程 ， 全 部 使 用 加 速 折 旧 、 投 资 抵
免、亏损结转、科研费用列支等税基
式减免和再投资退税手段。 % & ’ 在投
资抵免方面，可借鉴美国、法国的做
法。法国税法规定：对研究费用可以
进 行 税 款 抵 扣 ，&(() 年 以 后 税 款 抵
扣 的 限 额 为 每 年 *+++ 万 法 郎 , 美 国
政 府 鉴 于 基 础 研 究 对 应 用 技 术 研 究
的 重 要 性 ， 而 科 研 开 发 在 实 验 室 和
中 试 阶 段 的 风 险 较 大 ， 收 益 甚 少 或
根 本 没 什 么 收 益 ， 为 避 免 投 资 不
足 ， 税 法 中 规 定 ， 公 司 委 托 大 学 或
科 研 机 构 进 行 的 某 些 基 础 性 研 究 ，
可 根 据 合 同 所 支 付 的 研 究 费 用 的
-). ， 直 接 从 合 同 所 得 税 中 抵 免 ，
以鼓励基础研究。 % # ’ 在折旧制度方
面 ， 也 可 参 照 英 、 法 等 国 在 特 定 地
区 和 项 目 上 采 取 加 速 折 旧 方 法 ， 对
我国的折旧制度进行创新。
这 样 ， 外 商 投 资 企 业 要 享 受 优
惠 ， 就 不 得 不 考 虑 投 资 方 向 的 选
择 ， 就 可 以 克 服 过 去 把 盈 利 作 为 享
受 优 惠 的 先 决 条 件 的 弊 端 ， 使 外 商
投 资 脱 离 短 、 平 、 快 项 目 投 资 ， 从
而 转 向 高 风 险 、 高 投 入 的 高 新 技 术
领域，促进我国产业结构升级。
*、 借 鉴 国 际 经 验 ， 增 设 避 税 港
规定，对税收抵免制度创新。
借鉴美国、日本的国外税收抵免
制 度 ， 增 设 我 国 有 关 的 避 税 港 规
定 ， 对 形 形 色 色 的 避 税 港 进 行 分 类
列 举 ， 进 一 步 完 善 我 国 税 收 优 惠 制
度 ， 增 强 其 国 际 竞 争 力 ， 维 护 我 国
的税收权益。
% 作 者 单位 ： 厦 门大 学 经 济 学院
财 政 系 研 究 生 、 山 西 省 吕 梁 地 区 地
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